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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.
Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
Ãóçåëüáàåâà Ã.Ò., Äàðàãàí À.Â. Àíàëèç ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ
ê âûáîðó êðèòåðèåâ è ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Èçó÷åíèå íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ìàðêåòèíãî-
âîìó óïðàâëåíèþ, àíàëèçó è àóäèòó ðàçëè÷-
íûõ àâòîðîâ ïîêàçàëî îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî
îáúåìà ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ
ê âûáîðó êðèòåðèåâ è ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé
ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
âêëþ÷àåò òàêèå ïðîöåäóðû, êàê ïîñòàíîâêà
öåëåé ìàðêåòèíãà, ðàçðàáîòêà ìàðêåòèíãîâûõ
ïëàíîâ, àíàëèç ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ìàðêåòèíãà,
ïðîåêòèðîâàíèå è ðàçâèòèå îðãàíèçàöèîííîé
ñòðóêòóðû ìàðêåòèíãîâîé ñëóæáû, â òîì ÷èñ-
ëå è ðàçðàáîòêà ðåãëàìåíòèðóþùèõ èõ äåÿ-
òåëüíîñòü äîêóìåíòîâ (ïðèêàçû, ðàñïîðÿæå-
íèÿ, èíñòðóêöèè), êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé íå-
ìàðêåòèíãîâûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðè ðåøåíèè
ìàðêåòèíãîâûõ çàäà÷, êîíòðîëü ðåñóðñîâ è ðå-
çóëüòàòîâ ìàðêåòèíãà.
Ìàðêåòèíãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîñòîèò èç ñî-
âîêóïíîñòè âçàèìîñâÿçàííûõ òåîðåòè÷åñêèõ è
ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçóåìûõ ôóíêöèé, çàäà÷,
ïðîöåäóð, êîòîðûå òðåáóþò óïðàâëåíèÿ êàê â
ïðîèçâîäñòâåííîé, ëîãèñòè÷åñêîé, òàê è â äðó-
ãèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.
Óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
ïðåäïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îá-
ùèõ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ (ïëàíèðîâàíèå,
ó÷åò, àíàëèç, êîíòðîëü), êîòîðûå ðàçëè÷íû ïî
ñâîåìó ñîäåðæàíèþ è öåëÿì, íî íàõîäÿòñÿ â
åäèíñòâå, äèàëåêòè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè è
îáðàçóþò öåëîñòíûé ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ.
Ôóíêöèþ àíàëèçà òðóäíî ðàññìîòðåòü ñ ïîçè-
öèé èåðàðõè÷íîñòè, îáÿçàòåëüíîñòè åå ïîñëå-
äîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ. Àíàëèç ìàðêåòèí-
ãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäøåñòâó-
åò ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóïðåæ-
äàÿ ïðèíÿòèå è çàâåðøàÿ èñïîëíåíèå
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, à òàêæå ó÷àñòâóåò â
ïðîöåññàõ îðãàíèçàöèè è ðåãóëèðîâàíèÿ, îöå-
íèâàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìàðêåòèí-
ãîâûõ ðåøåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïðèíèìàÿ ðàç-
ëè÷íûå âèäû, àíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëü-
íîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíî.
Ðÿä çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ ïðåäëàãàþò îöå-
íèâàòü ìàðêåòèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, èñõîäÿ
èç ïðîäóêòèâíîñòè ìàðêåòèíãà (ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ). Ïðîäóêòèâíîñòü — ýòî îòíîøå-
íèå ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è ðåçóëüòàòàìè, à
àíàëèç ïðîäóêòèâíîñòè ìàðêåòèíãà ïðåäïîëà-
ãàåò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè òðàíñôîðìàöèè
ïåðâûõ ýëåìåíòîâ âî âòîðûå. Êðèòåðèè èçìå-
ðåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ìàðêåòèíãà — ýòî êðè-
òåðèè ñîîòíîøåíèÿ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íà
ìàðêåòèíã. Îöåíèâàþòñÿ òàêèå ðåçóëüòàòû
ôèðìû, êàê ïðèáûëü, äîëÿ íà ðûíêå ïî ïîêà-
çàòåëÿì îáúåìîâ ïðîäàæ â íàòóðàëüíîì è äå-
íåæíîì âûðàæåíèè è äâèæåíèå ëèêâèäíîñòè.
Äàëüíåéøèå ðàçðàáîòêè èññëåäîâàòåëåé, ñâÿ-
çàííûå ñ àíàëèçîì ïðîäóêòèâíîñòè ìàðêåòèí-
ãà, èìåþò äâå òåíäåíöèè. Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ
èçó÷åíèåì âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ïðè
îöåíêå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè íåôèíàí-
ñîâûõ êðèòåðèåâ èçìåðåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, íà-
ïðèìåð ïðè îöåíêå êà÷åñòâà óñëóã. Âòîðàÿ
òåíäåíöèÿ — íàïðàâëåíèå èçûñêàíèé íà âîç-
ìîæíîñòü ó÷åòà ïðè îöåíêè àäàïòèâíîñòè è
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ÄÀÐÀÃÀÍ
Àíäðåé
Âèêòîðîâè÷
¨ êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
Êàçàíñêèé íàöèîíàëüíûé
èññëåäîâàòåëüñêèé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èì. À.Í.Òóïîëåâà — ÊÀÈ
ÃÓÇÅËÜÁÀÅÂÀ
Ãóëüøàò
Òàëãàòîâíà
¨ êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
Êàçàíñêèé (Ïðèâîëæñêèé) ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò
èííîâàöèîííîñòè ìàðêåòèíãîâûõ óñèëèé ïðåä-
ïðèÿòèÿ, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäïîëàãàåò
ïðèìåíåíèå áîëåå ñëîæíûõ ìåòîäèê äëÿ îöåí-
êè ìàðêåòèíãîâîé ïðîäóêòèâíîñòè.
Ïî ìíåíèþ ðÿäà ýêîíîìèñòîâ, ïðèìåíåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ìàðêåòèíãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îáóñëîâëèâàåòñÿ íàëè÷èåì îïðåäå-
ëåííûõ ïðåèìóùåñòâ è âîçìîæíîñòüþ ðåøå-
íèÿ ðÿäà ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì èññëåäîâàíèÿ
ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Öåëüþ ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî àíàëèçà â óïðàâëåíèè ìàðêåòèíãîâîé
äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ óäîâëå-
òâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ìåíåäæåðîâ è ðóêîâî-
äèòåëåé â íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé èíôîðìàöèè îá ýêîíîìè-
÷åñêîì ñîñòîÿíèè íà ïðåäïðèÿòèè è âîçìîæíî-
ñòÿõ óëó÷øåíèÿ ýòîãî ñîñòîÿíèÿ.
Ô. Êîòëåð ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîâî-
äèòü ñëåäóþùóþ îöåíêó ìàðêåòèíãîâîé ðàáî-
òû: àóäèò ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû, ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ìàðêåòèíãîâûé àóäèò, îðãàíèçàöèîííûé
ìàðêåòèíãîâûé àóäèò (îöåíêà âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèñòåì ìàðêåòèíãà è ïðîäàæ), ñèñòåìíûé ìàð-
êåòèíãîâûé àóäèò (îöåíêà ìàðêåòèíãîâîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû), àóäèò ïðîäóêòèâíî-
ñòè, ôóíêöèîíàëüíûé ìàðêåòèíãîâûé àóäèò.
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Í.À. Àãååâîé, Í.Þ.
Ëîïàòêèíîé ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ìàðêåòèí-
ãîâîé äåÿòåëüíîñòè — ýòî ñîâîêóïíîñòü ìåòî-
äîâ, ïðîöåäóð è èíñòðóìåíòîâ âûðàáîòêè õî-
çÿéñòâåííûõ ðåøåíèé óïðàâëåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèåì â óñëîâèÿõ èçìåí÷èâîé ðûíî÷íîé ñðå-
äû, óñòàíîâëåíèå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñò-
âà, íàïðàâëåííîãî íà ýôôåêòèâíîå äîñòèæå-
íèå ïîñòàâëåííîé öåëè.
Ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
àíàëèçà ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå
îñîáåííîñòè:
· ñïåöèôèêà àíàëèçà ðåñóðñîâ (çàòðàò) ìàð-
êåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè — íåîáõîäèìîñòü
ðåãóëÿðíîãî àíàëèçà èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû
çàòðàò âî âðåìåíè íà ìàðêåòèíãîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, ñâÿçàííîãî ñ ïåðåìåíîé æèçíåí-
íîãî öèêëà òîâàðà, ïåðåõîäîì íà íîâûé óðî-
âåíü ðàçâèòèÿ ìàðêåòèíãà, ïðèìåíåíèåì
èííîâàöèîííûõ ìàðêåòèíãîâûõ òåõíîëîãèé,
íåðåãóëÿðíîãî õàðàêòåðà áîëüøèíñòâà çà-
òðàò ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè), îòñóòñò-
âèåì îáÿçàòåëüíîñòè èëè ôîðìàëüíîé íåîá-
õîäèìîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàòðàò ìàðêå-
òèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè; ñóùåñòâîâàíèå
ðÿäà ïðîáëåì ðàçäåëåíèÿ è ïîñëåäóþùåãî
àíàëèçà çàòðàò ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè êàê òåêóùèõ (îöåíêà äèíàìèêè, ñòðóê-
òóðû, îáúåìà çàòðàò) èëè êàê èíâåñòèöèé
(îöåíêà çàòðàò â ðàìêàõ îïðåäåëåííûõ ñðî-
êîâ ðåàëèçàöèè, æèçíåííîãî öèêëà, ðèñêîâ
è ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-
òà); íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ è àíàëèçà
íåÿâíûõ çàòðàò ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè (ñêèäêè, áîíóñû), çàòðàò íà ìàðêåòèíãî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïó
ïðîèçâîäñòâà è ïîñëåäóþùèõ ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ ýòàïà ïðîèçâîäñòâà; ÷àñòè÷íàÿ èëè
ñëàáàÿ ðåãóëèðóåìîñòü çàòðàò ìàðêåòèíãî-
âîé äåÿòåëüíîñòè ââèäó ñëîæíîñòåé ïî-
ñòðîåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé èëè êîððåëÿöè-
îííîé çàâèñèìîñòåé ìåæäó çàòðàòàìè è ðå-
çóëüòàòàìè ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè;
íåîáõîäèìîñòü äåòàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
îáîñíîâàíèÿ îòíåñåíèÿ çàòðàò ìàðêåòèíãî-
âîé äåÿòåëüíîñòè ê ïðÿìûì èëè êîñâåííûì
çàòðàòàì ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñåáåñòîèìî-
ñòè è ðåíòàáåëüíîñòè îòäåëüíûõ íîñèòåëåé
çàòðàò, ê ïåðåìåííûõ èëè ïîñòîÿííûì ñ öå-
ëüþ îïðåäåëåíèÿ ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëè;
íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ âðåìåííûõ îãðàíè-
÷åíèé àíàëèçà ýôôåêòà îò çàòðàò è îòñóò-
ñòâèå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ çàïàñà, òàê
êàê ðåàëèçîâàííûå ìàðêåòèíãîâûå èññëå-
äîâàíèÿ, ñîçäàííûå ðîëèêè ðåêëàìíîãî õà-
ðàêòåðà áûñòðî óñòàðåâàþò;
· ñïåöèôèêà àíàëèçà ïðîöåññà ìàðêåòèíãî-
âîé äåÿòåëüíîñòè — ñëîæíîñòü àíàëèçà è
âûðàáîòêè êðèòåðèåâ îöåíêè ïîêàçàòåëåé
âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé è ïîäïðîöåññîâ ìàð-
êåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííàÿ
ñïåöèôè÷åñêèì âûõîäíûì ïðîäóêòîì ïðî-
öåññà «ìàðêåòèíãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü»; ñëîæ-
íîñòü îïèñàíèÿ ïåðå÷íÿ, ðåãóëÿðíîñòè, àë-
ãîðèòìà îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèé ìàðêå-
òèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè, èçìåíÿþùèõñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ìàñøòàáà äåÿòåëüíîñòè íà
ïðåäïðèÿòèè, ðåàëèçóåìîé ìàðêåòèíãîâîé
ñòðàòåãèè, æèçíåííîãî öèêëà òîâàðà, óðîâ-
íÿ ðàçâèòèÿ ìàðêåòèíãà è äðóãèõ ôàêòîðîâ;
· ñïåöèôèêà àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ìàðêåòèí-
ãîâîé äåÿòåëüíîñòè — ñëîæíîñòü ðàñ÷åòà
ýôôåêòà è ýôôåêòèâíîñòè ìàðêåòèíãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðîáëåìà èçìåðåíèÿ ñîîòíî-
øåíèé çàòðàò è ñòðàòåãè÷åñêèõ èëè ñîöè-
àëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ìàðêåòèíãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè; íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé òàêèõ ðåçóëüòàòîâ
ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè, êàê èçâåñò-
íîñòü, èìèäæ ôèðìû, ëîÿëüíîñòü, óäîâëå-
òâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé; íàëè÷èå ïîðîãî-
âûõ ýôôåêòîâ, íàïðèìåð, ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ, âðåìåí-
íûõ ëàãîâ (ðåàêöèÿ ïîòðåáèòåëåé íà ðåê-
ëàìíîå ñîîáùåíèå èìååò çàäåðæêó âî âðå-
ìåíè); îòñóòñòâèå êîìïëåêñà ïîêàçàòåëåé
îöåíêè ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñóùå-
ñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ îöåíêè ðå-
Ýêîíîìèêàè óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.
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çóëüòàòà (óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè êîìïàíèè,
ñîçäàíèå íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, ôîðìè-
ðîâàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, ñîç-
äàíèå öåïî÷åê öåííîñòåé è äð.) è ðàçðîç-
íåííîñòè â ïîêàçàòåëÿõ (ôèíàíñîâûå, ðû-
íî÷íûå ïîêàçàòåëè, ïîêàçàòåëè îöåíêè
óäîâëåòâîðåííîñòè è ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ
è äð.) ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ
èñõîäÿ èç êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà, à ýòî çíà÷èò,
õàðàêòåðèçîâàòüñÿ íàèáîëåå ïîëíûì îõâàòîì
âñåõ íàïðàâëåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàðêå-
òèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñèñòåìíûì èññëåäîâà-
íèåì âñåé ñîâîêóïíîñòè åå ýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé è ôàêòîðîâ, èõ îïðåäåëÿþùèõ.
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